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Pyrolysis: Ecolomondo … IPO
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Non-sustainable mankind
Only 25 wt% of 
what goes into 
the pipe comes 
out as goods and 
services 
(Source: World Resource Institute)
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Yesterday, waste was a problem. 
Today, it is a valuable resources  
Waste deposit worldwide
Adapted from the 2006 IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories (Chapter 2).
Some waste is poorly divertible
Waste disposal and Diversion Findings for Selected Industry Groups, 
2006
Source
• 3,6 GTonnes/année (3,6 billions) de déchets alimentaires sont jetés 
chaque année à l’échelle mondiale
• 7% sont recyclé pour autre chose que l’enfouissement (composte)
• Le reste est enfoui dans des sites d’enfouissement (beaucoup de 
transport…)
• Et si tous ces déchets étaient convertis en énergie…
• Remplaceraient l’énergie utilisée par 31% des ménages aux États-Unis
• Réduirait l’équivalent d’émissions des gaz à effet de serre (carbon
offset) de 61 millions d’automobiles
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Statistique SUR LES déchets alimentaires
Large scale: 
pyrolysis/gasification/combustion
• Transport
• Les déchets sont déplacés mondialement pour l’équivalent de…
– 1,5 millions de fois la distance aller-retour entre la Lune et la Terre
– 10 000 fois la distance aller-retour entre Mars et la Terre chaque année (ne 
comprend pas les fausses septiques)
• 25% de la production mondiale d’essence est utilisée pour le transport des 
déchets alimentaires (ne comprend pas les fausses septiques)
• C’est l’équivalent d’environ 145 millions d’automobiles en gaz à effet de 
serre 
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Statistique SUR LES déchets alimentaires
Towards a distributed small scale conversion approach
I1 / I2 = (Cap1 / Cap2)
f
Local conversion
PYROWAVE Apparatus
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Segment of waste addressed
• Typical restaurant disposes 26 tons/year
• Poorly diverted
– Around 31%-33%
• Long term availability
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1kg                      0.54MJe 27MJ               9MJ              9MJ
Experimental results
By products
By products 
Chemical identification
Conclusion
• We presented the rationale behind distributed 
waste pyrolysis
– Transportation costs, other economies of scale 
• We demonstrated that microwave pyrolysis is a 
suitable candidate technology for distbuted 
treatment of waste
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